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 การศึกษาคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อม ปัญหาและการแกไ้ขใน
การบงัคบัใช้พระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขต
อ าเภอคูเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์ จ  าแนกกลุ่มตวัอย่างตามต าแหน่ง  ได้แก่  ผูบ้ริหาร  ผูป้ฏิบติั และ
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล มี 7 แห่ง ประกอบดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลตูมใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลพรส าราญ องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
คูเมือง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขมาร องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแพ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปะเคียบ จ านวนทั้งส้ิน 256 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตรส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดบั ผลการวจิยัพบวา่ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี
อายุ 40 ปีข้ึนไป สถานภาพสมรสแล้ว ต าแหน่งท่ีปฏิบติังานส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัดงักล่าว 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้น
ด าเนินการจดัเตรียมบุคลากรมากท่ีสุด  รองลงมาดา้นความพร้อมดา้นเคร่ืองมือและการให้บริการ
และต ่าสุดการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล ช้ีให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตพื้นท่ีอ าเภอคูเมือง จังหวดับุรีรัมย์ เห็นความส าคัญในการท่ีจะประกาศบังคบัใช้
พระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 แต่ในดา้นการบริหารจดัการความพร้อมไม่ว่าจะ
เป็นการให้ขอ้มูล ความรู้ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ยงัอยูใ่นระดบัท่ี
ไม่มีความพร้อมมากนกัหรือแมก้ระทัง่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัเองก็ยงัมีความรู้ ความเขา้ใจในขอ้กฎหมาย
ของพระราชบญัญติัดงักล่าวยงัไม่สมบูรณ์  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงควรส่งเสริมในการให้
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The objective of this study is to study the preparation for enforcement of 
backfilling and excavation act year 2000 of Khu Mueang Subdistrict Administrative 
Organization, Buriram Province. Two hundred and fifty five samples of this study 
were management, personnel, and member of council of seven Subdistrict 
Administrative Organizations including Hin Lek Fai, Toom Yai, Porn-Samrum, Khu 
Mueang, Non Kamun, Ban Pae, and Pa Keap.  The tool used in this study was a 
questionnaire.  The results showed that most samples were married males with the age 
of 40 years old and up. Most of them are member of Subdistrict Administrative 
Organization Council.  It was found that the overall preparation for enforcement of 
backfilling and excavation act year 2000 was at moderate level.  When analyzing each 
activity of preparation, it was found that personnel preparation was the most ready 
activity with the equipment preparation as the second most ready activity, whereas the 
service preparation was the least ready one.  The  results  of  the  survey  indicated that 
although Khu Mueang Subdistrict Administrative Organization realized the 
importance of backfilling and excavation act year 2000, the management for 
preparation was still needed to educate and engagement of people and also better 
understanding of law of personnel. Therefore, Khu Mueang Subdistrict Administrative 
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